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Decretc, de 28 de noviembre de 1951 por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al Ministro de Merina del Perú, Contralmiran
te D. Emilio Barrón Sánchez.—Página 2.09.
Otro de 28 de noviembre de. 1958 por el que se conce
de la Gran
»
Cruz del Mérito »Naval, con distintivo
blanco, Comandante General de la Marina del
Perú, Contralmirante D.: Guillermo Tirado Lamb.—
Página 2:0931
Otro de 28 de noviembre de 1958 relativo a formali
zación de los expedientes de obras efectuadas por la
Empresa Nacional. «Bazán» mediante declaración de
urgencia.—Páginas 2.093 y 2.094.
ORDENES
SER VICIO DE PERSONA!
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.426158 por la que se dispone cese en la situa
ción de «al servicio de otros Ministerios» y pase a la
de «plantilla», embarcando en la Tercera División de
la Flota, el Teniente de Navío (A) don Juan Serrano
Pizarro.—Página 2.094.
Profesores.
O. M. 3.427/58 por, /a que se nombra Profesores de los
Alféreces de Fragata-Alumnos embarcados en los cru
ceros «Almirante Cervera» y «Canarias» a los Te
nientes .de Navío (E) don Tomás Rivera Cebrián y




O. M. 3.428/58 por la que se dispone piase destinado a
la Comandancia Militar de Marina de Gijón el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Daniel
Rodríguez Magdalena. Página 2.094.
MAESTRANZA DE LA ARMÁDA•
o
Destinos.
o.M. 3.429/58 por la, que se dispone pase destinado a
la lancha guardapescaTs «V-12» el Operario de segun
da (Mecánico) Nicolás Morales Pardo.—Página 2.094.
PERSONAL VARIO
, E:minen-concurso para cubrir trece plazas de Oficiales
Administrativos y una de Traductor.
O. M. 3.430/58 por la que se convoca examen-concursó
para contratar trece_ plazas de Oficiales Administrati
vo'l y una de Traductor para prestar sus servicios en
el Estado Mayor de la Armada.—Páginas.- 2.095.y 2.096.




o. M. 3.431/58 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expresan los Capitanes de Infantería de
- Marina que se relacionan.—Páginas 2.096 y 2.097.
• M. 3.432/58 por la, que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Capitanes de Infantería de
Marina que 'se relacionan.—Página 2.097.
o. M. 3.433/58 por la que se dispone pasen a. ocupar los
destinos que se exprest.n los Capitanes de Infantería
de Marina que se relacionan. Página 2.097.
•
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O. M. 3.434/58 por la que se dispone pase destinado a
la Agrupación Independiente de la Base Naval de Ca
narias el Teniente de Infantería de Marina D. Fran
cisco José Viseras Talavera.—Página 2.097.
Profesorado.
O. M. 3.435/58 por la que se nombra Profesor de los Al
féreces-Alumnos de Infantería de Marina (Promoción
21) al Comandante de dicho Cuerpo D. Manuel de Pan
do Caballero.—Página 2.097.
Retiros.
O. M. 3.436/58 por la que se dispone pase a la situacióh
de «retirado» el Comandante de la Escala Complemen
taria de Infantería de Marina D. Antonio Vázquez Pan
toja.—Página 2.097.
Rectificación de 'apellidos.
O. M. 3.437/58 por la que se dispone se rectifique, en
la forma que se indica, la documentación del Capitán
de Infantería de Marina D. Mariano Fernández Porti
.
llo.—Página 2.098.
CUERPO DF SUDOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 31438/58 (D) por ,la que se dispone el ascenso a
Mayor de segunda (Alférez) del Brigada de, Infante
ría de Marina D. Manuel Caamaño Vara. — Pági
na 2.098.
DestinAl.
O. M. 3.439158 por la que 'se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expresan los Mayorés de segunda (Al




O. M. 3.440/58 por la que se concede autorización para
usar sobre el uniforme el Distintivo Especial de las
Fuerzas, Servicios y Organismos de las Provincias de
Africa Occidental Española al Teniente de Navío don
Manuel González Quevedo.—Página 2.098.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 3.441/58 por la que se concede la . Cruz de Plata
del Mérito Naval, con 4istintivo blanco, al personal de
Marinería que se cita.—Página 2.098.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA _ Página 2.093.
noman Tilos
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que con
curren en el Ministro de Marina de la República
del Perú, Contralmirante don Emilio Barrón Sán
chez, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decréto, dado
en Madrid a veintiocho de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, '
FELIPE ABARWZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que con
curren en el Contralmirante de la Marina perua
na don Guillermo Tirado Lamb, a propuesta del
Ministro de Marina,
Vengo en concellerlé la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintiocho de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El' Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
fp
Por Decreto de veintidós de noviembre de mil
novecientos cincuenta y siete fué derogado el sis
tema especial de pagos establecido con carácter
transitorio a favor de la Empresa Nacional «Bázán» por Decreto de veintisiete de febrero de mil
novecientos cuarenta y ocho, dictándose las dispo
siciones pertinentes para volver a un régimen ad
ministrativo de pagos normal dentro de las re
glas generales de la Administración Pública y consujeción estricta • a los términos prescritos en el
capítulo trece del contrato de la Empresa con elMinisterio de Marina.
Como medida de excepción, y por necesidades
ineludibles del servicio, quedó facultado el Mi
nistro de Marina por el expresado Decreto para
o
autorizar la iniciación de obras por declaración
de urgencia, pudiéndose realizar en tal caso el
pago de las inveráiones certificadas, en tanto se
formaliza el expediente administrativo para la
concesión del crédito, mediante libramientos sin
justificante ; la inversión de estos libramientos se
ha de justifiear según las normas y en los plazos
establecidos legalmente, lo que requiere que las
obras a que afectan han de disponer de los opor
tunos créditos concedidos dentro de la vigencia
del presupuesto en que aquéllos fueron expedi
dos. Si bien en circunstancias normales la obser
vancia de tales preceptos no ha de ofrecer mayor
dificultad dado el escaso -irolumen de obra que
excepcionalmente haya de ser deClarado de ur
gencia, ello no sucede en el actual ejercicio eco
nómico, en el que, por tratarse del período -de
transición entre los regímenes especial y normal
de pagos a la Empresa Nacional «Bazán», el Mi
nistro de Marina se ha visto precisado a ordenar
la ejecución por declaración de urgencia de un ele
vado montante de obra al límite justo, pero nece
sario, para llegar al mínimo anual garantizado por
contrato, pues de otro modo, al no disponerse su
ejecución hasta la concesión de los créditos, apar
te del incumplimiento del contrato, ello hubiera
supuesto, la consiguiente obstaculización al des
arr011o de la 'actividad industrial de la Empresa.
En atención, por tanto, a las especiales circuns
tancias que actualmente concurren para la efecti
vidad de lo'reglamentado en materia de pagos a
justificar sin menoscabo en el cumplimiento de
los plazos establecidos por contrato para la realización de los pagos a la Empresa Nacional «Ba
zán» por parte del Ministerio de Marina, y conel fin de evitar al propio tiempo las dificultades.de Tesorería que habrían de ocasionarse a la Em
presa por el reintegro material de aquellos li
bramientos sin justificante correspondiente a las
obras declaradás de urgencia que, aun habiendosido ejecutadas, no dispusieren de crédito con
cedido durante la vigencia del actual presupues
to por no haber alcanzado los expedientes respectivos su tramitación definitiva dentro de dicho
período de tiempo; procede dictar las disposicio
nes pertinentes en orden a la formalización le
galmente exigida para los pagos a justificar dereferencia.
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En su virtud,' a propuesta del Ministro. de Ma
rina, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo primero. — Se faculta al Ministro de
Marina para adoptar las medidas necesarias a
fin de formalizar' dentro de la vigencia del actual
Presupuesto los libramientos sin justificante ex
pedidos a favor de la Empresa Nacional «Bazán»-,
pudiendo a tal fin conceder,. con cargo a los cré
ditos legislativos de que dispone, los que resul
ten precisos para la liquidación de todas las certi
ficaciones abonadas a la Empresa Nacional «Ba
zá.n» por obra ejecutada v declarada de urg-énciaal amparo del Decreto de veintidós de noviem
bre de mil no-ecientos cincuenta "v•siete.
A tal fin, tomando como base las inversiones
certificadas para cada obra declarada •cle urgen-,cia, se formalizarán los correspondientes expe
dientes, que, con dichas certificaciones unidas
como justificante, servirán de base para la auto
rización de los gastos de cada una de ellas y con
cesión de los créditos precisos.
Artículo segundo.—Por el Ministro de Marina
se dictarán las disposiciones oportunas para el
cumplimiento de este Decreto, debiendo dar cuen
ta al Consejo de Ministros de los expedientes re
sueltos al amparo del mismo.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid p. veintiocho de noviembre de mil no




El Ministro de Marina,
FELIPE Al3ARZUZA Y OLIVA
o n i
•
SERVIC I0 DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.426/58. Dado de
baja, a petición propia, por Orden de la Presidenciadél Gobierno de 28 de octubre último el Teniente de
•Navío (A) don Juan. Serrano Pizarro como Admi
nistrador Marítimo de primera clase de la Guardia
Marítima de la Provincia del Golfo de Guinea, se
dispone que diCho Oficial cese en la situación de "al
servicio de otros Ministerios" y pase a la de "plan
tilla", embarcando en la Tercera División de la Flota:
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.





Órden Ministerial núm. 3.427/58. Se nom,-
bra Profesores de los Alféreces de Fragata-Alumnos.
embarcados en los cruceros Aintirant'e Cervera y Ca
narias, desde el 29 de mayo al 10 de julio del ario ac
tual, a los Tenientes de Navío -(E)-- don Tomás Rive
ra Cebrián y D. José María Riola Posada, respecti
vamente.







Orden Ministerial núm. 3.428/58. Se dispo
ne que el Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Daniel Rodríguez Magdalena cese en la lancha
guardapescas Cíes y pase destinado a la Comandancia
Militar. de Marina de Gijón, con carácter forzoso a
todos. los efectos:
•
Madrid, 9 de diciembre de 1958.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.429/58. A propues
ta del Cápitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Operario de
segunda de la Maestranza de la Armada (Mecánico)
Nicolás Morales Pardo cese en la lancha guardapes
cas 17-9 y pase destinado a la 17-12.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid 9 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Alinirante
jefe ,del Servicio de Personal y General Jefe Su
•erior de Contabilidad.
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Personal Vario.
En1111C7t-00YICUrS0 para cubrir trece plazas de Oficia
les Administrativos y una de Traductor.
Orden Ministerial núm. 3.430/58. — Se convo
ca examen-concurso para contratar trece plazas
de Oficiales Administrativos y una de Traductor,
en las categorías que a continuación se expresan,
para prestar sus servicios en el Estado Mayor de
la Armada, según la clasificación del personal en
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas :
Una de jefe Administrativo de primera '(Traduc
tor).
Siete de Oficiales Administrativos, Oficiales
primeros. ,
Seis de Oficiales Administrativos, Oficiales se
gundos. _
BASES DEL CONCURSO
1•a Las misiones a desempeñar por el perso
nal serán las siguientes :
Jefe Administrativo de primera (Traductor).
r,
Traducción directa o inversa del idióma inglés
y actuación como intérprete de este mismo idioma.
Oficiales primeros y segundos Administrativos..
a) Registro, archivo y redacción de documen
tación por el vigente sistema de Nomenclátor, de
Clasificación de la Armada.
b) Cálculos estadísticos.
e) Trabajos mecanográficos_ y demás propios
de su profesión:
d) Buenos conocimientos gramaticales y ade
cuada caligrafía.
e) Conocimientos básicos -de la organización
de la Marina.
2.a El régimen económico del personal que
ingrese, en virtud de este concurso, será el si
cimiente :
Jefe Administrativo de primera
Oficial primero Administrativo .




• • • • 1.775,—
1.540;
Los sueldos expresados se incrementarán en
tin 12 por 100 como compensación de la partid
'pación en beneficios y otros emolumentos de la
esfera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militares.
Trienios equivalentes al, 5 por 100 del sueldo
base expresado, computándoseíes la antigüedad a
tales efectos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 29 de la Reglamentación del personal
civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, de 20 de febrero último
(D. O. núm. 58).
Paga extraordinaria de Navidad, equivalente a una
mensualidad de sueldo, y paga extraordinaria de
18 de julio, equiválente a otra mensualidad de sueldo.
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede, así como los demás devengos la
borales de carácter general.
3.2 Podrán concurrir a la convocatoria :
a) Marineros y Soldados de Infantería de Ma
rina, praimos a extinguir su compromiso, des
tinados en la Jurisdicción Central de Marina y
sin limitación alguna de edad, pero sin formali
zar el contrato hasta que haya sido totalmente
extinguido el compromiso.
b) Personal civil en quien concurra las con
diciones de ser español, varón, y con más de vein
tiuno y menos de treinta y seis arios en la fecha de
la convocatoria.
4.a Los que participen en el examen-concur
so de-berán superar las pruebas siguientes :
Reconocimiento médico para acreditar buena
salud, adecuada aptitud física y no ,padecer en
fermedad o dolencia crónica que pueda afectar a
su eficacia en el servicio.
Pruéba psicotécnica, de acuerdo con lo que es
tablezca el Gabinete Central de Psicotecnia de
la Armada.
Las pruebas de conocimientos teóricos y prác
ticos que determine el Tribunal a que hace re
ferencia la base siguiente, entre las que figura
rán la de Mecanografía con un mínimo de 250 pul
saciones por minuto, la de acreditar buenos cono
cimientos gramaticales, adecuada ortografía y co
nocimientos básicos de la organización de la Ma
rina, para los Oficiales Administrativos.
5.a El Tribunal encargado. de juzgar las prue
bas a que se refieren los apartados de la base an
terior estará constituido. de la siguiente forma :
Presidente.--Capitán de Navío D. Luis Huer
ta de los Ríos.
Vocal. -- Capitán de Fragata D, José Estrán
López.
Vocal Secretario.—Oficial primero de Oficinas
D. Enrique Bellmont González.
6•a Las -instancias solicitando concurrir al exa
men-concurso deberán ser dirigidas al Almiran
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te jefe de la Jurisdicción Central, Manifestando
en las mismas las plazas a que opta el concur
sante.
7.a El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas las 'que se reciban fuera de dicho plazo.
8.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la caren
cia de antecedentes penales, edad y títulos que
posean, podrán ir acompañadas de expedientes
académicos u otros documentos acreditativos de
los *conocimientos técnicos o profesionales del
concursante o de los méritos que estimen conve
niente poner de relieve. ,Una vez reunidas todas
las instancias y sus anexos serán remitidas al
Presidente del Tribupal. Las instancias del per
sonal militar • iránip.compañadas de copia de su
Libreta.
9.a Las pruebas de reconocimiento médico,
psicotécnicas y de los exámenes ,teóricos y prác
ticos, deben comenzar antes de los veinte días
siguientes al plazo de admisión de instancias.
10.
,
El Presidente del Tribunal queda faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y' material que
considere convenientes.
11. Del resultado de los exámenes se levan
tará acta con la propuesta de los concursantes
que, deben ocupar plaza, seleccionados entre aque
llos que tras haber demostrado la mayor aptitud
profesional justifiquen tener buena conducta ci
vil y, en su caso, antecedentes militares.
Las plazas de Oficiales primeros y segundos
Administrativos • se adjudicarán según el orden
de méritos dé los concursantes y aptitudes y co
nocimientos demostrados. Los admitidos presen
tarán en un plazo de diez días, a partir de la ter
minación de los exámenés, los documentos com
plementarios que demuestren la veracidad de los
datos mencionados en su instancia, entre los cua
les serán indispensables para el personal civil :
_ a) Partida de nacimiento legalizada.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Certificado de buena conducta.
12. Cinco días después de la terminación del
anterior plazo, el Presidente del Tribunal eleva
rá al Airn- irante Tefe del Servicio de Personal
toda la documeutación de los exámenes con la
propuesta de asignación de plazas; la que de con
.siderarse con arreglo a derecho será remitida a
la Jefatura Superior de Contabilidad para la con
tratación de los interesados, quienes empezarán
a prestar servicio a continuación.
13. Aquellos concursantes que durante su pri
mer mes de servicio no demuestren reunir las
condiciones de idoneidad requeridas por el des
tino serán propuestos, por conducto reglamenta
rio, para su baja por el Jefe inmediato de su Ne
gociado o destino al Almirante Jefe del Servicio
de Personal. •
14. Al personal militar que obtenga plaza, si
es enganchado, se le rescindirá el compromiso
por apticaCión del artículo 117 del Reglamento
de Marinería.
El que esté cumpliendo su servicio forzoso será
destinado al puesto de lá plaza-que obtenga, no
entrando en vigor su contratación hasta la fecha
en quo sea licenciado.
15. Caso de no cubrirse la totalidad de las
plazas convocadas, o generarse bajas en virtud
de la 'aplicación de .1a base 13, volverán a con
vocarse las plazas. vacantes, en-un plazo de no
venta días y on idénticas condiciones que en el
actual concurso.









Orden Ministerial núm. 3.431/58. Se dispo
ne que los Capitanes de Infantería de Marina que se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
- Don Rosendo, Yáriez Arocha.—$e le confirma en
su actual destino de la Agrupación Independiente de
Canarias.
Don Francisco González Ibáñez.--Se le confirma
en su actual destino de la Agrupación Independiente
de Canarias.
Don Andrés Parejo Muñoz.—Del Tercio del Sur,
a la Agrupación Independiente de Canarias.
Don Pedro Rodríguez -León.—Se le confirma en
su actual destino de la Esquela de Aplicación.
Don Diego Alba Bermúdez.--Del Tercio del Sur,
a la Escuela de Suboficiales de la Armada. Este Ofi
cial tomará posesión de su destino el 10 de enero
próximo. •
Don Emilio Salas González de Quevedo.—Del
Tercio del Sur, a la Escuela de Suboficiales de la
Armada. Este Oficial tomará posesión de su destino
el 10'de enero próximo.
Don ()restes J. Redondo Cid.—Se le confirma en
su actual destino del Tercio del Sur.
Don Enrique Taviel de Andrade.—Del Cuartel
de Instrucción de Cádiz, al Tercio del Sur.
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Don Ignacio Abréu Fernández.—Se le confirma
en su actual destino del Tercio del Sur.
Don Victoriano Bagaces López.—Se le confirma
en su actual destino del Tercio del Sur.
Don Jos'é Peláez Mellado.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, al Tercio del Sur.
Don Víctor Martín Giorla. — Se le confirma en
'41 actual destino del Tercio del Sur.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
.(510 a efectos administrativos.
Madrid, 6 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.432/58. Se dispo
ne que los Capitanes de Infantería de Marina que se
relacionan cesen en la Escuela de Anlicaci(5n del
Cuerpo ál finalizar el curso que actualmente rea.li,I,
zan ey pasen a ocupar los destinos que se xpresan :
Don Luis Jiménez Moreno.—Al Cuartel de Iris
tnicción de Cartagena.—Forzoso a lefectos admi
nistrativos.
Don Eustaquio Domínguez Alvarez.—Al Cuartel
de Instrucción de Cartagena.—Forzoso a efectos ad-,
ministrativos.
Don Ramón Ruiz Muñoz.—Al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Don Manuel Guimerá BeltH.—Al Tercio de Levan
te.—Forzoso a todos los efectos.
Don José Medrano Orendain.—A la Agrupación
Independiente de Canarias.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Don joSé Mas Requena.-L---Al Tercio de Levante.
Forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 6 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.433/58. Se dispo
ne que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan:
Don yicente Vaamonde Mallo.—Se le confirma
en su ractual destino del Tercio del Norte.
Don José Díaz García.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio del Norte.
Don Isidro Zufiaurre Coque.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo, al Tercio del Norte.
Don Ramiro San Martín Deza.—Del Tercio del
Norte, al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.
Don Pedro Vázquez Mendoza.—Se le confirma
en su actual destino del Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo.
oDon Joaquín Villa Domínguez. Se le confirma
en su actual destino de la Estación Naval de Tarifa.
Don Manuel Muñoz Hurtado.—Se le confirma en
su 'actual destino de la Comandancia Militar de Ma
rina de Huelva.
Don Martín Martín López.—Se 1 confirma en su
actual destino de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona.




Orden Ministérial núm. 3.434/58. Se dispo
ne que al Teniente de Infantería de Marina D. Fran
cisco José Viseras Talavera cese en la Escuela de
Transmiesiones y Electricidad de la Armada y pase
destinado a la Agrupación Independiente de la Base
Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo\
a efectos administrativos.
•
Madrid, 6 de diciembre de 1958.
Excmos. Sres. • • •
Profesorado.'
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.435/58. Se nom
bra al Comandante de Infantería de Marina D. Ma
nuel de Pando Caballero Profesor de los Alféreces
Alumnos de dicho Cuerpo (Promoción 21), durante
el período de prácticas que se encuentran realizando
en el Grupo Especial, a partir del 18 de agosto úl
timo hasta el 5 de junio de 1959.





Orden Ministerial núm. 3.436/58. Se dispo
ne que el Comandante de la Escala Complementarlade Infantería de Marina D. Antonio Vázquez Pan
toja pase a la situación de "retirado" el 6 de junio
de 1959, por cumplir en la expresada fecha la edad
reglamentarjA para,. dio, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale .el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 6 de diciembre de 1958.
EXCMQS. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
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Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 3.437/58. Autoriza
do por Orden Ministerial Comunicada de 11 de ju
lio último del Ministerio de Justicia, previa tramita
ción del correspondiente expediente, y surtidos ya
efectos legales civiles, se dispone que el Capitán de
Infantería de Marina D. Mariano Fernández Porti
llo use, como uno solo y primero, los dos citados
apellidos y, como segundo, el de Chazarri, por lo que
debe practicarse la oportuna rectificación en su do
cumentación en el sentido de que el citado Oficial
se llama D. Mariano Fernández-Portillo Chazarri.
Madrid, 6 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
4Excmos. Sres. • • •
. Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.438/58 (D). Por
existir vacante, y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
el ascenso a 1\ilayor de segunda (Alférez), con anti
güedad de 3 de diciembre de 1958 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, del Brigada
de Infantería de Marina D. Manuel Caamaño Vara,
'que queda escalafonadio, en su nuevo empleo, a conti
nuación de D. Gabriel Torréns Vanrell.
Madrid, 6 de diciembre de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.439/58. Se dispo
ne que los Mayores de segunda (Alféreces) de In
fantería de Marina que se relacionan pasen a ocupar
los destinos que se expresan :
Don José Muñoz Sánchez.—De la Escuela de Sub
oficiales de la Armada, a la Agrupación Independien
te de la Base Naval de Canarias.
Don Mariano Torres Sora,—Del Sector Naval de
Cataluña, a la Agrupación Independiente de la Base
Naval de Canarias.
Estos destinos -3e confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.








Orden Ministerial núm. 3.440,158. Otorgado
por la Presidencia del Gobierno en 16 de octubre úl
timo al Teniente de Navío D. Manuel González Que
vedo el Distintivo Especial de las Fuerzas, Servicios
y Organismos de las Provincias de Africa Occiden
tal Española, vengo en concederle autorización para
usar sobre el uniforme dicho Distintivo.
Madrid, 7 de diciembre de 1958.




Cruz de Plata del 11/1.érito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.441/58. — En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del Perso
nal de Marin'ería y Fogoneros y Orden Ministerial de
29 de marzo de 1955 (D. Q. núm. 73), visto el ex
pediente elevado por el Almirante Capitán General del
Departamento MarítiMo de Cartagena, y de confor
midad con la junta de Clasificación y RecoMpensas,
vengo en conceder al personal de Marinería que a
continuación se relaciona, por llevar dos años de em
barco en submarinos y a partir de la revista siguien
te al día que para cada uno se expresa, en, que cum
plieron dicho tiempo de embarco, la Cruz de , Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con veinticinco pesetas mensuales, que percibirán
mientras permanezcan en el servicio activo o ascien
dan. a Suboficiales.
Submarino D-3.
Cabo primero Artillero Manuel, Vilar Moreno.—
29 de agosto de 1958.
Cabo primero Maniobra Fernando L. Vega Ve
cino.-31 de julio de 1958.
Madrid, 7 de,diciembre de 1958.
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